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Latar Belakang
Asma merupakan penyakit saluran napas kronis yang mempunyai dampak sosial yang
cukup besar, dan asma terkontrol merupakan tujuan pengobatan asma. Eosinofil darah
merupakan penanda tidak langsung inflamasi jalan napas pada asma, dikatakan bahwa
jumlah eosinofil absolut darah dapat menunjukkan aktifitas asma, namun hubungannya
dengan derajat kontrol asma masih belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk
melihat bagaimana hubungan jumlah eosinofil absolut darah dengan derajat kontrol asma
pada penderita asma bronkial, dan korelasi antara nilai kuesioner ACT dengan APE
dalam menilai derajat kontrol asma.
Metode
Penelitian deskriptif bersifat observasional analitik dengan waktu pengukuran potong
lintang pada 49 orang subjek penelitian yang dipilih secara consecutive sampling pada
periode agustus hingga september 2015 di poliklinik penyakit dalam RSUDZA.
Parameter yang diperiksa adalah anamnesis, pemeriksaan fisik, kuisoner ACT,
pemeriksaan jumlah eosinofil absolut darah perifer dan pemeriksaan APE. Hasil
penelitian dianalisa menggunakan one way annova, uji T tidak berpasangan, spearmanâ€™s
correlation.
Hasil
Subjek penelitian berjumlah 49 orang terbagi dalam tiga kelompok derajat asma
berdasarkan ACT yaitu, 17 orang pada kelompok asma tidak terkontrol (skor ACT â‰¤19),
16 orang kelompok asma terkontrol sebagian (skor ACT 20-24), 16 orang kelompok asma
terkontrol total (skor ACT 25), dan berdasarkan nilai APE subjek penelitian terbagi dalam
dua kelompok yaitu 38 orang pada kelompok asma tidak terkontrol (nilai APE
